Allusions litteraires et references picturales dans la peinture de lettre japonaise le double jeu de Taiga et Buson dans 《DIX CHOSES PRATIQUES》 et 《DIX CHOSES PROPICES》 by Parvulesco Marguerite-Marie
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文人の眼　特集　書画に描かれた理想の日常，里文出版，東京，年，１月
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江戸のなかの近代，高階秀爾監修　筑摩書房，東京，年
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江戸の絵を読む　小林忠，ぺりかん社，東京，年
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江戸絵画と文学，「描写」と「ことば」の江戸文化史，今橋理子，東京大学出版会，
東京。年
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絵画と文学のセッション，国文学年７月号
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日本美術の発見者たち，矢島新，山下裕二，辻信惟雄，東京大学出版社，東京，
年．
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